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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BERMAIN BOLAVOLI PADA SISWA
KELAS X TKJ SMK MUHAMMADIYAH 2 MUNTILAN TAHUN PELAJARAN
2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Sebelas Maret Surakarta, November 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatkan hasil belajar bermain
bolavoli pada siswa kelas X TKJ SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, tahun pelajaran
2015/2016, dengan penerapan model cooperative learning tipe STAD.
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sumber
data dalam penelitian ini siswa kelas X TKJ SMK Muhammadiyah 2 Muntilan Tahun
Pelajaran 2015 / 2016 berjumlah 31 orang yang terdiri atas 26 siswa putri dan 6 siswa
putera, dan 1 siswa putri keluar.
Teknik pengumpulan data dengan obeservasi, wawancara, dan penilaian hasil
belajar passing  bawah dan atas serta servis bawah bolavoli. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif yang didasarkan pada analisis
kualitatif dengan prosentase.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan: (1) Penerapan model
cooperative learning tipe STAD sangat baik untuk meningkatkan kemampuan bermain
bolavoli siswa kelas X SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Dari hasil analisis diperoleh
peningkatan yang signifikan dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I kemampuan
bermain bolavoli pada kategori sangat baik sebesar 16,66%, Baik 33,33%. Pada siklus II
kemampuan bermain bolavoli siswa dalam kategori sangat baik meningkat menjadi
70,00%, Baik menjadi 20,00 %. (2) Penerapan model cooperative learning tipe STAD
sangat baik untuk meningkatkan hasil belajar bermain bolavoli siswa kelas X SMK
Muhammadiyah 2 Muntilan Tahun Pelajaran 2015/2016. Dari hasil analisis yang
diperoleh peningkatan yang signifikan dari siklus I dan siklus II. Hasil belajar bermain
bolavoli pada siklus I dalam kategori sangat baik adalah 0%, baik 38,71%, dan cukup
sebesar 29,03%, jumlah siswa yang tuntas adalah 18 siswa. Pada siklus II terjadi
peningkatan prosentase hasil belajar siswa dalam kategori sangat baik sebesar 6,45%,
baik sebesar 58,06%, dan cukup sebesar 32,26%, sedangkan siswa yang tuntas 27 siswa.
Kata kunci : Cooperative Learning tipe STAD, hasil belajar, bermain bolavoli
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ABSTRACT
Suryo Kuncoro, An APLICATION OF COOPERATIVE LEARNING TYPE
STAD TO INPROVE THE STUDY RESULT IN PLAYING VOLLEYBALL OF
THE TENTH GRADERS TKJ SMK MUHAMMADIYAH 2 MUNTILAN IN THE
SCHOOL YEAR 2015/2016. A PAPER, Surakarta : Faculty Of Education And
Teaching Training, University Of Sebelas Maret Surakarta. November 2015.
The objective of this research is to know the inprovement of the study result in
playing volleyball of the tenth graders TKJ SMK Muhammadiyah 2 Muntilan in the
school years 2015/2016. Using the implementation of Cooperative Learning Type
STAD.
This research used classroom action research (CAR). The subject of this
research were the tenth graders TKJ SMK Muhammadiyah 2 Muntilan in the school
years 2015/2016 are 31 students, who consist of 26 people, 6 male and a student was
drop out.
The teaching of collecting data used observation, interview and test of study
result in up and under servis in playing vollyball. The thecnique of analysis data that is
used in this research is descriptive based from qualitative analysis with prosentase.
Based of the research it can conclude : (1) The Implementation of Cooperative
Learning Type STAD is very good to improve the studen’s ability in playing vollyball
of the tenth graders TKJ SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. From the result analysis
three is significant improvement from cycle I and cycle II. In the cycle I the studen’s
ability in playing vollyball in very good category is 16.66%, good 33.33%. In the cycle
II the studen’s ability in playing vollyball in good category improvement became
70.00%, good become 20.00%. (2) The implementation of Cooperative Learning Type
STAD is very good to improve the study result in playing vollyball of the tenth graders
TKJ SMK Muhammadiyah 2 Muntilan in the school years 2015/2016. From the result
analysis three is significant improvement from cycle I and cycle II. The result study in
playing vollyball in the cycle I very good category is 0%, good is 38.71%, and adequate
is 29.03%, the total student’s who complete are 18 students. In the cycle II there is
prosentase improvement in the study result of the student, very good category is 6.45%,
good 58.06% and adequate is 32.26%, while the students who complete are 27 students.
Keywords : Cooperative Learning type STAD, result, playing volleyball
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